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ABSTRACT
Convention Center merupakan bangunan yang dirancang untuk melakukan
pertemuan oleh sekelompok orang untuk bermusyawarah membicarakan suatu
permasalahan, gagasan atau informasi sekaligus menjadi tempat untuk kegiatan
pameran dan kegiatan sejenis, serta dapat diadaptasi untuk acara tertentu.
Bangunan ini merupakan bangunan komersial yang sifat pemakaiannya insidental,
artinya kegiatan utama yang diwadahi tidak secara rutin diselenggarakan.
Perancangan Convention Center ini bertujuan untuk : (1) Menyediakan sarana dan
prasarana dalam mendukung tumbuhnya industri MICE; (2) Mendukung dan
mengembangkan potensi daerah di sektor bisnis dan pariwisata; (3) Mendukung
pengembangan pembangunan dan perekonomian Aceh; (4) Menjadikan Aceh
sebagai salah satu tujuan investasi terkemuka di tahun 2017. Tema yang
digunakan pada perancangan Convention Center ini adalah Arsitektur High Tech.
Arsitektur high tech merupakan suatu gaya arsitektur yang dalam penerapannya
mengembangkan kecanggihan teknologi sehingga muncul istilah smart building
dengan karakter-karakter high tech architecture. Lokasi perancangan terletak di
Jalan Insinyur Tengku Mohammad Hasan. Lokasi tapak merupakan Wilayah
Pusat Kota Baru dan merupakan kawasan strategis ekonomi kota Banda Aceh
berdasarkan RTRW Kota Banda Aceh. Bangunan Convention Center ini
diharapkan mampu mewadahi kebutuhan kegiatan MICE dengan fasilitas yang
memadai dan memajukan berbagai sektor seperti pariwisata, ekonomi, tenaga
kerja, lingkungan, dan energi.
